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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 29-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl. 12,00 
De Danske Patentagenters Forening, c/o Ploug-




Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: mærket skal benj^tes efter 
retningslinier, der fastlægges af foreningens besty­
relse. 
VAREMÆRKER 
VA 444-1979 Anm. I.feb.l979 Kl. 12,30 
VICEROY 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
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VA 966-1980 Anm. 3.mar.l980 Kl.12,34 
Choice 
ULTRA LIGHTS 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, Westminster House, 7, Millbank, 
London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
VA 2229-1982 Anm. 18.maj 1982 Kl.9,07 
Anpartsselskabet af 25.10.1975, Gasværksvej 16, 




VA 319-1982 Anm. 25.jan.1982 KI.9,02 
DELTA 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), Roholmsvej 11, 2620 Al­
bertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: brønde og brønddele 
VA 501-1982 Anm. 4.feb.l982 Kl.9,00 
Anm. 16.nov.l982 Kl.12,00 
delfa_dore 
Societe Delta Dore S.A., Le vieux Chene, Bonne-
main, F-35270 Combourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
PRESSFLEX 
Westaflexwerk L. & F. Westerbarkey GmbH & 
Co., Thaddåusstr. 5, 4830 Giitersloh 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, København. 
Klasse 6: fleksible, halvfleksible og stive rør af 
metal eller hovedsagelig af metal i forbindelse med 
plast og/eller papir til befordring af luftarter og 
væsker (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: elektriske rør til elektriske installationer, 
klasse 17: fleksible, halvfleksible og stive rør af 
plastic til videre forarbejdning og slanger (ikke af 
metal). 
Klasse 9: termostater samt processtyreapparater 
indeholdende termostater i forbindelse med urstyre-
de elektriske/elektroniske kredsløb. 
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VA 5354-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,22 
ERGO 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16; papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, såsom bleer af papir til engangsbrug, 
køkkenruller, toiletpapir, lommetørklæder af papir, 
servietter, duge, dækkeservietter, kaffefiltre af pa­
pir, bogbinderiartikler, fotografier, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 29: fisk, konserverede, tørrede og kogte frug­
ter, gele og syltetøj, 
klasse 30: kaffe, the, sukker, kaffeerstatning, hon­
ning, krydderier, 
klasse 33. 
VA 4298-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.11,45 
NITTO 
Nitto Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (Nitto 
Electric Industrial Co., Ltd.), No. 1-2, 1-chome, 
Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaku-fu, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 9: semipermeable membraner, membranmo­
duler, separatorer til væske-, gas- og ionseparation 
samt filtrering, alt til laboratoriebrug, 
klasse 11: semipermeable membraner, membranmo­
duler, separatorer til væske-, gas- og ionseparation 
samt filtrering til industrielt brug (ikke maskinde-
le), 
klasse 16: klæbestrimler fremstillet af tekstiler, af 
metalfolier og af papir til klæbning, lukning eller 
forsegling, fastholdelse, samling og forstærkning af 
emballage og lignende, og til mærkning og identifi­
kation af genstande, 
klasse 17: klæbestrimler fremstillet af plastic, af 
skumplastic, af gummi, af skumgummi (ikke papir-
handlervarer og ikke til husholdningsbrug), klæbe­
strimler af tekstiler, metalfolier og af papir, alt til 
klæbning, lukning eller forsegling, fastholdelse, 
samling og forstærkning af emballage og lignende, 
og til brug ved beskyttelse og isolering af rør og 
kabler og plader og andre overflader mod fugtighed, 
mod varme, mod korrosion, mod kulde, mod lyd, mod 
kemikaler og mod elektricitet samt til lydabsorb-
tionsbeklædning. 
VA 67-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,45 
ORmc. 
O.R.M.A.C. S.p.A. dei F.LLI CUCCHETTI & C., 
Corso Torino, 58, Vigevano (Pavia), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til skotøjsfabrikation, nemlig 
perforermaskiner, formningsmaskiner, sålebeskære-
maskiner, klæbemaskiner, pløkkemaskiner, pinde­
maskiner og dele deraf. (Registreringen omfatter 
ikke luftventiler til maskiner). 
VA 1621-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.12,45 
HEDENSO 
NIPPONDENSO CO,. LTD., No. 1, 1-chome, Sho-
wa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især udstyr, dele og tilbehør til motorer 
(ikke til køretøjer), nemlig tændrør, gloderør, kølere, 
oliekølere, hjælpekølere, luftfiltre, oliefiltre, injek-
tionspumper og dyser, luftkompressorer, brændstof­
pumper til motorer, dynamoer, vekselstrømsgenera-
torer, startmotorer (ikke til køretøjer), celledynamo­
er, brændstofregulatorer, tændspoler, tændingsmag-
neter til motorer (ikke til køretøjer), vekselstrømsdy-
namoer, 
klasse 11, især luftfiltre til luftkonditioneringsan-
læg, oliefiltre (ikke dele af smøresystemer i forbræn­
dingsmotorer), blæsere til ventilatorer, blæsere til 
luftkonditioneringsanlæg og til varmeradiatorer, 
varme- og køleanlæg også til automobiler, varme-
kuldeventilatorer, luftkonditioneringsanlæg, 
klasse 12, især dele til motorkøretøjer, herunder 
startmotorer, tændspoler, tændingsmagneter til mo­
torer til køretøjer, rudeviskere, rudevaskere, vindu-
esregulatorer, elektrisk justerbare sæder, signal­
horn, blinklys som retningsviskere, overgear, indret­
ninger til justering af brændstoftilførsel til sikring af 
konstant hastighed (automatisk choker), indretnin­
ger til sikring mod udskridning, automatgear, 
brændstofforstøvningssystemer og udstødningskon-
trolindretninger. 
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VA 1748-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,40 
Redken Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 6625, Variel Avenue, Canoga 
Park, Californien 91303, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: hårshampoo, præparater til permanent-
bølgning, lotioner til hårondulation, blegemidler, 
farvemidler, skyllemidler og konditioneringsmidler, 
alt i form af ikke-medicinske præparater til håret, 
alt ligeledes i sprayform. 
VA 3300-1984 Anm. 15.jun.l984 Kl.12,26 
GUNHILD ELISABET EKELUND, c/o Design 
Eliza, Chalmersgatan 31, S-411 35 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: modedesignvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 6457-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.9,12 
Inge Lise Augsburg, Bogøvej 7, Vor Frue, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 6581-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.9,02 
PENTA DESIGN 




klasse 37: bygning og vedligeholdelse af fast ejen­
dom. 
VA 6881-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl.11,40 
COREL 
LES CAVES BONLOUIS U.C.A., B.N. 113, 
F-34670 Baillargues, Franrkrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 33: vin, herunder svalende drikke hovedsage­
ligt fremstillet af vin. 
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VA 140-1985 Anm. 7.jan.l985 K1.12,o5 
CURTEVENNE 
SKOVGÅRD-MORTENSEN MARINE ApS, Nør-
relundvej 2, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 24.nov.1984. 
Klasse 12. 
VA 1532-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.9,07 
Nordisk Alkali Biokemi A/S, Islands Brygge 91, 
2300 København S. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
VA 2292-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,01 
UNILOCK 
Denka Chemie B.V., Tolnegenweg 61, 3781 PV 
Voorthuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 1: lim og klister til industrielle formål, 
klasse 16: lim og klister til papirvarer og til hus­
holdningsbrug. 
VA 2302-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,18 
PINK PANTHER 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: roser og rosentræer samt formeringsma­
teriale dertil. 
VA 2397-1985 Anm. 25.apr.1985 Kl.12,52 
ALVERDENS FARVER 
BENETTON 
Benetton Group S.p.A., Via Chiesa Ponzano 24, 
Ponzano Veneto (Treviso), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, 16, 23, 24, 25. 
VA 2457-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl.12,34 
MEDIATECH 
A/S Mediatech, Torgalm. 10, 5000 Bergen, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: tryksager, bøger og tidsskrifter, 
klasse 35, 36, 38 og 41. 
VA 2655-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,40 
CHEDDARMASTER 
NEW ZEALAND DAIRY BOARD, Pastoral Hou-
se, 25 The Terrace, Wellington, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især maskiner til brug i mejeriindustrien, 
herunder maskiner til ostefremstilling og behand­
ling af ost samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til forannævnte varer. 
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VA 2773-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.9,30 
KOM-DAN 
Kommunedata I/S, Vester Søgade 10,1601 Køben­
havn K. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
VA 2474-1985 Anm. l.maj 1985 Kl.9,03 
PEKO 
Nyborg Vaskerimaskiner A/S, Østerbro 4, 5690 
Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: vaskerimaskiner, herunder vaskemaski­
ner, centrifuger, strygeruller, vaskerianlæg, møntva­
skerier, 
klasse 11: tørretumblere og tørreskabe, 
klasse 36, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed med hensyn til vaskeri­
maskiner, vaskerianlæg og møntvaskerier. 
VA 2787-1985 Anm. 17.maj 1985 Kl.12,34 
VA 3109-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,38 
LAVETOL 
Diethelm & Co. AG, Muhlebachstrasse 20, Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.feb.l985, anm. nr. 910, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengøringsmidler, herunder gulvrengø­
rings- og -plejemidler. 
VA 3530-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,45 
COOPERTET 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider, vacciner og sera. 
VA 3847-1985 Anm. 9.jul.l985 Kl.10,40 
F^ÅPP 
• INTERNATIONAL • 
•NEWSi 
INTERNATIONAL NEWS, INC., a Corporation 
of the State of Washington, 14, West Roy Street, 
Seattle, Washington 98119, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18: håndtasker og tegnebøger, 
klasse 25, især sportsskjorter, manchetskjorter, 
T-shirts, jeans og cowboybukser, slacks til fritids- og 
selskabsbrug, shorts, sportsjakker, træningsdragter, 
trøjer, veste, strømper og sokker, støvler, sko, bade­
dragter, sweaters, bluser, kjoler, nederdele, slåbrok­
ke, frakker, jakker, hatte og tilbehør til beklæd­
ningsgenstande, nemlig slips, bælter, handsker, og 
seler. 
Timo Antero Haapalo, Skodsborgvej 414, 3. sal 
th., 2942 Skodsborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 28. 
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VA 3958-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.9,05 
L'AVENTURE 




VA 3977-1985 Anm. 16.jul.l985 Kl.12,38 
A/S Mortalin, Bråbyvej 74-76, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-3, 5, 19. 
VA 4165-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,30 
VA 4171-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.12,37 
SES 
SGS MICROELETTRONICA S.p.A., Agrate Bri-
anza, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geodæ­
tiske og elektriske apparater og instrumenter (også 
trådløse), fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, møntautomater og -appa­
rater, talemaskiner, kasseapparater, regnemaskiner, 
ildslukningsapparater, især elektroniske komponen­
ter (nemlig dioder, trasistorer, integrerede kredsløb 
og mikroprocessorer), elektroniske apparater, tv-ap-
parater. 
VA 4301-1985 Anm. 2.aug.l985 Kl. 12,55 
GABBY BEAR 
Select Merchandise, Inc., 38, West 32nd Street, 
New York 10001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1985, anm. nr. 538,365, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28: en bevægelig legetøjsbjørn. 
VA 4416-1985 Anm. 9.aug.l985 Kl.11,31 
Source Perrier, 30310 Vergeze, Frankrig. 
(Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: naturlige og kunstige mineralvande med 
kulsyreindhold. 
MeDesign 
MeDesign A/S, Strandgade 70, 1401 København 
K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære apparater og instrumenter. 
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VA 4682-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.12,03 
Service Management Systems A.S 
Service Management Systems A/S, Bogstadvn. 
27, 0355 Oslo 3, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: kasseapparater, regnemaskiner og databe-
handlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 35: forretningskontrol, -direktion, -inspek­
tion og -tilsyn samt rådgivning om organisation og 
forretningsledelse, 
klasse 42: udvikling og udarbejdelse af software. 
VA 4693-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.9,00 
SCAN'CARGO 
Scancargo Express Co. A/S, Amager Strandvej 
350, 2770 Kastrup. 
Erhverv: fragt- og speditionsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed, 
herunder sø-, luft- og biltransport samt spedition. 
VA 4711-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.12,00 
Convest Consult A/S, Toldbodgade 19 B, 1253 
København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 36. 
VA 4746-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,31 
JEANSEDWIN 
Edwin International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1985, anm. nr. E 24996/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 4768-1985 Anm. 28.aug.1985 Kl.9,10 VA 4921-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl.11,53 
3 
STUDIO 
Søren Poulsen, Præstestræde 20, 4873 Vægger­
løse. 
Erhverv: musikstudie og forlagsvirksomhed. 
Klasse 9: indspillede plader og bånd, 
klasse 41. 
VA 4901-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl. 12,58 
Cigarette Racing Team, Inc., a Corporation of 
the State of Alabama, 3131, N.E. 188th Street, 
North Miami Beach, FL 33180, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig både. 
tæppe' 
eksperten 
Firmaet Tæppe-Eksperten v/Per Sørensen, Ho­
brovej 347, Skalborg, 9200 Aalborg SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24, 27. 
VA 4930-1985 Anm. 4.sep.l985 Kl. 12,42 
Sinalco Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 3-4, 
Detmold, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l985, anm. nr. S 41581/32 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: en blanding af alkoholfrit øl og limonade. 
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VA 4993-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,49 VA 5091-1985 
^HAITBX 
Anm. 12.sep.l985 Kl. 11,36 
Firmaet Raitex-Konfektlon v/H.L. 
Frøbjerg, 5560 Årup. 
Erhverv: fabrikation. 
Pedersen, 
Klasse 22, herunder presenninger og sikkerhedsnet, 
net af plasticmateriale til bygningsbrug, 
klasse 25, 27. 
VA 4996-1985 Anm. 9.sep.l985 Kl.12,51 
SHERPA 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder særlig afkalkningsmidler, mid­
ler til Qemelse af fedt til industriel brug, 
klasse 3: pudse- og poleremidler samt midler til 
^emelse af fedt (ikke til industriel brug), 
Uasse 16: karklude og viskestykker samt andre 
klude til brug i køkkenet, støvsugerposer, dråbefan­
gere, underlag med sugeevne, affaldsposer, affalds­
sække, fedtfiltre, emfiltre, klude til pudsning af 
briller (herunder også imprægnerede), vandfiltre, 
pudseklude samt aftørringsklude, alle forannævnte 
varer af papir eller kunststof, 
klasse 21, herunder særlig holdere til viskestykker 
og til klude og servietter til brug i køkkenet, ikke-
elektriske apparater og indretninger til behandling 
af vand, indretninger til hurtig ^ernelse af kalk. 
VA 5039-1985 Anm. 10.sep.l985 Kl.12,37 
DENTIPUR 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: tandrengørings- og -rensningspræparater, 
herunder især en gel til rensning og rengøring af 
dentalapparater, tandpasta, 
klasse 5: farmacutiske præpatater til dentalt brug. 
Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, Agger­
sundvej 33, 9690 Fjerritslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: svejsemaskiner, herunder elektriske svej­
semaskiner og svejseapparater til autogen behand­
ling samt svejseroboter, dele og tilbehør til de foran 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: ikke-elektriske svejseapparater samt dele 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: elektriske svejseapparater samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5126-1985 Anm. 13.sep.l985 Kl.12,49 
Schuhfabrik Ldw AG, Hauptstrasse 38, Obe-
raach, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, skotøj, hovedbe­
klædning. 
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VA 5203-1985 Anm. 18.sep.l985 Kl.12,20 VA 5347-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,22 
Batterymarch Financial Management, a Massa­
chusetts Business Trust, 600, Atlantic Avenue, 
Federal Reserve Building, Boston, Massachu­
setts 02110, USA. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36; financiel rådgivning. 
Sblikan © S/GNAL 
Pelikan Aktiengesellschaft, Postfach 103, Podbi-
elskistrasse 141, 3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jul.l985, anm. nr. 1 079 711, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: skrivematerialer og skriveredskaber. 
VA 5348-1985 Anm. 25.sep.1985 Kl.12,23 
FOR ALLE 
VA 5256-1985 Anm. 20.sep.l985 Kl.12,15 
Combi-Ice Machinery ApS, Femte Juni Plads 11, 
2000 Frederiksberg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 30. 
VA 5319-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,37 
IDEIA 
BOOTS-CELLTECH DIAGNOSTICS LIMITED, 
240, Bath Road, Slough, Berkshire SLl 4ET, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.mar.1985, anm. nr. 1238745, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1; kemiske præparater og stoffer (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug ved diagnostiske og 
analytiske prøver; kemiske og biokemiske produkter 
til analyse- og prøveanvendelse til brug in vi tro. 
Teknisk Presse A.S., Hovfaret 17, Postboks 235, 
Skøyen, Oslo 2, Norge. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 41. 
VA 5368-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,20 
MECASOFT S.A., Via Rivapiana 61, CH-6648 
Minusio, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer; magnetbånd, 
-plader og -bånd til optagelse af dataprogrammer; 
magnetbånd og -plader, og kassetter og cartridges til 
brug i forbindelse med datamater og databehand-
lingsapparater og -instrumenter; dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte 
varer. 
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VA 5369-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,21 
Oxford 
English 
The Chancellor, Masters and Scholars of the 
University of Oxford, trading as Oxford Univer-
sity Press, Oxford University Press, Walton 
Street, Oxford OX2 6DP, Storbritannien. 
Erhverv: redaktions- og forlagsvirksomhed samt 
handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse aflyd og billede; uindspillede og indspille­
de lyd- og videobærere; dataprogrammer (ikke inde­
holdt i andre klasser) og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser): pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre 
klasser); aviser, tidsskrifter og magasiner; bøger, 
plakater, kort og diagramtavler, tryksager, datapro­
grammel (ikke indeholdt i andre klasser); instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), fotografler. 
VA 5372-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,24 
l=CI?MyVJIX 
ISKRA-DELTA proizvodnja racunalniskih siste-
mov in inzenirlng, p.o., of Parmova 41, 61000 
Ljubljana, Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.maj 1985, anm. nr. Z-398/85, 
Jugoslavien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 42, herunder udarbejdelse af software, pro­
grammering af datamaskiner. 
VA 5424-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,05 
NAOCOL 
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 9, 
Kandatsukasacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
101, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af mavesår. 
VA 5453-1985 Anm. 30.sep.l985 Kl.13,38 
Kethy-Gertraud Albanis, Vinkelhuse 15 1 th., 
2700 Kastrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 18, 25, 40. 
VA 5461-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,22 
TUTELA FIRE 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til brug i bilindustrien, kemiske tilsætnings­
stoffer til smøremidler, 
klasse 4: smøremidler, smørefedt og motorolier. 
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VA 5487-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.10,00 
& 
INDUSTRI-LEASING A/S 




VA 5700-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.10,45 
DUPLIK 
DANSK MERKONOMFORENING, Vester Vold-
gade 83, 1552 København V. 
Erhverv: foreningsvirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter, 
klasse 35, 41, 42. 
VA 5701-1985 Anm. ll.okt.l985 KI.10,46 
Dansk Eksportforening, Nygade 1 B, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: konsulent-, udstiller- og udgivervirksom­
hed. 
Klasse 35, 42. 
VA 5702-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.10,47 
Oilconsult, Rådgivende Ingeniører A/S, Hoved­
gaden 2, Postboks 51, 3460 Birkerød. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
Klasse 1-42. 
VA 5708-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl.12,30 
EASYRASER 
MITSUBISHI PENCIL CO. LTD., 37-23, 5-chome, 
Higashi ohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: mærkepenne. 
VA 5775-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,32 
SUMAGIC 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
ling af vækstregulatorer til planter; vækstregulato­
rer til planter; vækstfremmende hormonpræparater 
til planter. 
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VA 5794-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.13,49 VA 5826-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.13,51 
RiDGa/iew 
Ridgeview, Inc., Newton, North Carolina, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, især trikotage varer (beklædning), henin­
der strømper og sokker. 
VA 5798-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.9,06 
I 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabriker, Gasværksvej 30, Postbox 562, 9100 Aal­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, nistbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler og naturlig harpiks i rå tilstand. 
VA 5803-1985 Anm. 16.okt.l985 Kl.12,28 
/4LL®®COMPUTER 
ALLGEIER COMPUTER GmbH, Hans-Bredow-
Strasse 60, D-2800 Bremen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder elektroniske regnemaskiner og 
datalagringsapparater, styringsenheder til perifert 
udstjo- og transmission af data, printere og data­
skærme, alt som enkelte dele eller sammensat til 
dataanlæg; databehandlingsprogrammer af enhver 
art registreret på databærere, 
klasse 42, herunder udarbejdelse, vedligeholdelse og 
opdatering af programmer til databehandling. 
VA 5837-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,34 
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Kvæsthusga-
de 3, 1003 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 4, 37, 42. 
VA 5923-1985 
Generics 
Anm. 22.okt.1985 Kl. 13,24 
Nordisk Budservice, Bjornnåsvågen 6, S-113 47 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: budvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 39. 
Generics Scandinavia Aktiebolag, Rådmansga-
tan 43 IV, 113 58 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.okt.l985, anm. nr. 85-7113, Sve­
rige. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
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VA 5945-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.12,40 VA 6192-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.9,45 
Lene Bjerre, Klitgaarden, 9240 Nibe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 11, 20-22, 24. 
VA 5947-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl. 12,56 
M Master 
|/\||Copy 
WIGGINS TEAPE (UK) PLC, Gateway House, 
Basing View, Basingstoke, Hampshire RG21 
2EE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir, papirvarer, pap, papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 6161-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl.9,31 
ARASTEEL 
ROBLON A/S, Fiskerihavnsgade 23, Postbox 
120, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22. 
CD Nuna Bank A/S 
Nuna Bank A/S, Godthåb, Grønland. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6205-1985 Anm. 5.nov.l985 Kl.13,01 
'̂ WwSWJi 
FAVØR FØDEVARE UDVIKLING A/S, Rønne­
bær Alle 110, 3000 Helsingør. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 1-42. 
VA 6260-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl.12,29 
1 11 m. -4^. 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 
Groot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29, 30. 
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VA 6316-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.12,42 
LANORIA N.V. also trading as NYGÅRD IN­
TERNATIONAL, a Company established under 
m.m., 62, De Ruyterkade, Willemstad, Curacao, 
Hollandske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.l985, anm. nr. 678 451, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 6436-1985 Anm. 14.nov.1985 Kl. 12,04 
The Software Company 
Management Science America, Inc., 3445, Pe-
achtree Road, N.E. Atlanta, Georgia 30326, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 42. 
VA 6447-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.12,46 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder kjoler, 
damekonfektion, sportsbeklædning, cowboybukser, 
alt ikke indeholdt i andre klasser. 
VA 6371-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 12,55 
GABRIEL SEDLMAYR SPATEN-FRANZISKA-
NER-BRÅU KGaA, Marsstrasse 46-48, D-8000 
Munchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Prioritet: fra den 18.jun.l985, anm. nr. 1 080 369, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår de 
særlige nævnte varer og tjenesteydelser. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl, ale og porter, ikke-alkoholholdigt 
øl, øl med lavt alkoholindhold, mineralvand og kul­
syreholdige vande samt andre ikke alkoholholdige 
drikke, frugtdrikke og frugtsaft, 
klasse 42, især værelsesudlejning og ydelse af kost. 
ASX 6353 ApS, Sundholmsvej 67, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 8, 9, 11, 14-16, 18, 20-22, 24-32, 38, 41. 
VA 6593-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.12,29 
AVIZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
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VA 6594-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl. 12,39 
PORZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
VA 6595-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.12,31 
CLAMPZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
VA 6597-1985 Anm. 20.nov.l985 Kl.12,33 
TOPZYME 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der. 
VA 6704-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl. 12,43 
VA 6694-1985 Anm. 25.noV.1985 Kl.12,31 
Kabushiki Kaisha Kuretake Seishodo, also tra-
ding as Kuretake Co., Ltd., 1-30, Omiya-cho 
3-chome, Nara-shi, Nara-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, herunder fyldepenne, kuglepenne, meka­
niske blyanter, mærkepenne, kuglefyldepenne og 
skriveblæk. 
Industriforvaltnings AB Kinnevik, Skeppsbron 
18, S-111 30 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 6, 7, 8. 
VA 6740-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,12 
SUPER RIFLE S.p.A., Viale G. Matteotti, 50031 
Barberino di Mugello, Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især konfektion til herrer, damer og børn, 
nemlig benklæder, sportstrøjer og jakker, overfrak­
ker, arbejdsskjorter, regnfrakker, herunder arbejds-
og sportstøj, fritidstøj. 
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VA 6755-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 12,34 VA 6837-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 10,52 
T B O M S Q U A R E  
Thomson Grand Public, 74, Rue du Surmelin, 
Paris 20eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 2.jul.l985, anm. nr. 750 076/1 314 
763, Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Middagskylling 
Struer Fjerkræslagteri A/S, Holstebrovej, 7600 
Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: kød, §erkræ og vildt, konserves samt 
kødekstrakter. 
Klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektrotek­
niske, elektriske, optiske og optoelektroniske appa­
rater, instrumenter og indretninger (ikke indeholdt i 
andre klasser), samt apparater, instrumenter og ind­
retninger til frembringelse, sending, transmission, 
detektering, forstærkning, modulation, registrering 
og gengivelse af lyd eller billeder, radio-, ^emsyns-
og telekinematografiske apparater, instrumenter og 
indretninger, samt apparater, instrumenter og ind­
retninger til undervisning, ^ernsynsmodtagere, 
§emsynskameraer, billedbåndoptagere, kassetteap­
parater og videokassetteapparater, apparater til re­
gistrering af Qernsynssignaler på plade samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, især 
defleksionsspoler og konvergenskredsløb, lyd- og bil-
ledoptagelsesbærere, nemlig indspillede eller uind­
spillede magnetplader og -bånd, radio-elektriske an­
tenner, datamater samt perifert udstyr og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, elek­
troniske regnemaskiner, optagne dataprogrammer, 
især sådanne optaget på kassetter, elektromekani­
ske, elektriske eller elektrotekniske apparater og 
indretninger til styring og regulering, automater 
som udløses ved indkastning af mønter, jetoner eller 
lignende. 
VA 6767-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 13,42 
VA 6847-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.12,53 
nice 
Nice Company AB, Nybrogatan 2, 262 00 Ångel-
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES- LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER- S.E.C.T.A, 
societé anonyme, F-56200 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.jul.l985, anm. nr. 753.979, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til tøj­
vask, præparater til rengøring, polering, Qernelse af 
pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, make-up præpa­
rater især øjenskygger, øjengrifler, øjenkridt, øjen-
brynspencils, mascara, øjen make-up Qernere, læbe­
stifter, læbepenne, læbekridt, læbesalve, neglepole­
remidler, neglegrundlak, neglelak^ernere, negle-
båndslotion, lotions til genoplivning af negle, flyden­
de teintunderlag, pudderformet teintunderlag, løst 
pudder, rouge i cremeform, cremebad, bruningscre-
mer, hårvand, tandplejemidler. 
Klasse 25. 
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VA 6877-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,23 VA 6933-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.9,32 
SANDEMAN 
Geo. G. Sandeman Sons & Co. Limited, 17, Dacre 
Street, London SWIH ODR, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
VA 6894-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.13,05 
SB 
Complector A/S Dansk EDB Rådgivnings- og 
Handelsselskab, Klareboderne 16, 1115 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
PanMedic 
Panther Plast Aktieselskab, Københavnsvej 74, 
4760 Vordingborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 7065-1985 Anm. 12.dec.l985 Kl.10,16 
SALTE SILD 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 7066-1985 Anm. 12.dec.l985 Kl.10,17 
SALTE FISK 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 7138-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.13,18 
POUR 
HORSES 
COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERG-
HICIGAHOTELS S.P.A., S. Marco n. 1812, Vene­
dig, Italien. 
Erhverv: hotel- og servicevirksomhed. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 39, 41, 42. 
Klasse 9, 16, 42. 
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VA 7280-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.12,35 VA 211-1986 
Kruger 
I. Kruger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 37: opførelse af anlæg, herunder nøglefærdi­
ge, til vandforsyning, til spildevandsbehandling, til 
fastaffaldsbehandling, til bekæmpelse af luftforure­
ning, til landbrugs- og dambrugsdrift samt til ener­
giforsyning, herunder naturgasdistribution og fjem-
varmefors5aiing, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed og ingeniørvirk­
somhed i forbindelse med vandforsyning, spilde­
vands- og slambehandling, håndtering af fast affald, 
luftforureningsbekæmpelse, agrotekniske projekter 
(inklusive aquakultur), naturgas- og Qemvarmefor-
syning samt energiforsyning i almindelighed. 
VA 7282-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.12,41 
Carefree 
Packmaster 
Scott & Fetzer Company, 28800, Clemens Road, 
Westlake, Ohio 44145-1197, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Anm. 13.jan.l986 Kl. 13,46 
WHAMS 
Sino Shoetrade International B.V., 22, Tuin-
straat, 5144 NT Waalwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 213-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.13,52 
PLASTISIT 
Ponlstrup Betonvare A/S, Gammel Rønnebjerg­
vej 8B, Poulstrup, 9760 Vrå. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 238-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,21 
LAMB'S 
United Rum Merchants Limited, Prewetts Mill, 
Worthing Road, Horsham, West Sussex RH12 
IST, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 240-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,23 
MYOLEX 
Orion-yhtymå Oy, Box 65, 02101 Espoo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12. Klasse 1. 
VA 202-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl. 13,16 
CLIP COULEUR 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, societe anony­
me, 30, Avenue Hoche, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 250-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,33 
VIGÆR-TOTAL 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
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VA 254-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,37 
DIM-UP 
DIM S.A., 2, Rue Nicephore Niepce, F-71404 
Autun, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder trusser, 
bh-er, strømper, sokker, strømpebukser, fodtøj. 




Jan Nielsen, Nørreport 23, 8400 Ebeltoft. 
Erhverv: ejendomshandel. 
Klasse 36. 
VA 321-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.10,48 
IMITZ 
PS Indretning ApS, Platanvej 3, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 322-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.10,49 
PURISOFT 
Pharma-Plast A/S, Kirke Værløsevej 30, 3500 
Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 323-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.10,50 
PURIPLAIN 
Pharma-Plast A/S, Kirke Værløsevej 30, 3500 
Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 410-1986 Anm. 21.jan.l986 Kl.12,41 
BAYLOY 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
syntetisk harpiks i rå tilstand og plastic i rå tilstand 
i form af pulver, granulater, masse, emulsioner og 
væske, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet stand i form af 
folier, blokke, stænger, profiler og rør. 
VA 496-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.10,29 
REVISIONSFIRMAET 
NYREVISION 




VA 500-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,10 
ROALD 
Roald A/S, N-7300 Orkanger, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
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VA 503-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,17 
MONIVITAN 
Farmos-Yhtymå Oy, Box 425, SF-20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5. 
VA 2732-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.10,10 
_ • Noris Måleteknik ApS 11(111(1 
noris PI I m%m Telefon 06- 113122 
Omtryk til Reg.Tid. 37A/86 pag. 609. 
VA 2799-1984 Anm. 21.maj 1984 Kl.12,36 
MR CHANG'S 
CHIC-O-ROLL CO. LIMITED, Unit 2, Lyon Indu-
strial Estate, Lyon Way, St. Albans, Hertfordshi-
re, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk og fjerkræ (dog ikke dyr) samt 
grøntsager, alt i konserveret eller tilberedt stand, 
tilberedte eller frosne måltider samt fødevarer bestå­
ende hovedsagelig af de forannævnte varer, alle 
varer tilberedt på kinesisk vis. 
Noris Måleteknik ApS, Skanderborgvej 32, 8000 
Århus C. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter og 
apparater og instrumenter til vejning og måling, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. 
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